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Resultat af Forsag, foretagne paa 
Lykkensslrde i Fyen, med den af 
Professor C la u b r y  anbefalede 
Horrodningsmethode*).
(Meddcelt i ncdenstaaendc Indberetning til Indenrigsministeriet.)
^ e t  hoie Indenrigsministerium har, ifolge en?lm ts- 
strivelse af 20 J u l i  d. A . ,  paalagt m ig , i  den sidst 
forgangne Horhost at a n s t i l l e  F o r s o g  med en 
R o d n i n g s m a a d e ,  der er af Professor C l a u b r y  i  
P a ris , ved H f e l p  a f  s v o v l s u u r t  V a n d ,  hvilken 
er beskreven i  et mig tilsendt S k rift med T ite l »das 
Flachsbereitungs-Verfahren des Professor G aultier de 
C laubry" og at fore en Protocol over dette Forsog, 
saaledes som i  Skriftet anviist og derefter at indsende 
samme, med Betcrnkning om Udfaldet.
For at kunne foretage disse Forsog r ig tig , var 
det nodvendigt at vcelge, saavidt m u lig t, fuldkommen 
eensartet H or, t il de forskfellige Prover, naar et rig tig  
belysende Resultat skulde kunne ventes udbragt; og 
det var derfor nodvendigt, paa Marken at sortere og 
ordne Proverne, saavel med Hensyn ti l Modenheds- 
graden, Vcerten, Tavernes Forlighed, Jordbunden, 
hvorpaa Horren groede m. m. Dette foretog jeg selv, 
og saae mig nodsaget t i l  at vcelge H o r, der vorede
') See Narmere om denne Rodningsmaade i noervarende 
Tidsskrifts 12te Binds 2del Hefte.
ved en Udkant, langs en Brakgroft, paa opdyrket Eng- 
jo rd , hvor Vandet ikke ganske kunde lobe af Groften, 
og hvor altsaa nogen Suurhed var tilstede. Horren 
var, som en Folge deraf, noget fiinstenglet kort, med 
faa Frokapsler, a f mager N atur, men meest eensartet.
Forst den 12 Septbr. fik jeg denne H or i  Huus, 
da Veirliget i  lcrngere T id  havde vcrret regnfuldt.
Den 13 Septbr. blev afveiet 4 L N  Horstraa, op­
bunden hver for f ig , indeholdende hver 15 Skover 
eller Bundter, ombunden loselig med S iv ,  og den 14 
blev Rokningen paabegyndt saalcdes:
1) E t Knippe paa 16 T  blev lagt i  Vand i  en
Horrodningsgroft paa scrdvanlig Maade.
2 ) Et D itto  blev ligeledes lagt i  en Horgroft, men
stcrrkt bedakket med Mudder.
3 ) og 4 ) De tvende andre udsogte Knipper bestem­
tes t i l  Redningen i  Svovlsyren.
5) E t Knippe paa 16 N , men taget lige for Haan­
den, da jeg ikke havde mere a f den Udsogte, 
bestemte jeg t i l  at landrodes.
6) Og endelig tog jeg 16 N , som skulde rodes i  rin ­
dende Vand, men deelte det senere, lagde den 
halve Deel i  rindende Vand, og bestemte den 
anden Halvdeel t i l Neddypning i  frist Vand, 
jevnsides med Portion 6  keller N r . 4 ) , der 
fluide neddyppes i svovlsuurt V a n d , for at 
kunne gjore sammenlignende Forsog.
De under N r. 1 og 2, v il jeg bencrvne med P or­
tion ^  N r . 1 og -1 N r. 2 ;  N r. 3 og 4 med Portion 
v  og 6 , ligesom i  Bogen; og N r. 5 og 6, v  og L .
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R  s i
P o r t io n  ^  N r. I . P o r t i o n  ^  N r .  2. 
Septbr. 14. Kl. 4. Septbr. 14.
P o r t i o n  O. 
Septbr. 14. Kl. 1.
16 NHorstraa ned­
laedes i  Rode i  Hor: 
grofter. Dette Ar- 
beide medtog 5 M i - d  
nutter.
16THorstraaned- 
lagdes i  Rode i  H or- 
grofter, stcrrkt be- 
oekket med M udder; 
der udfordrede 5 
M inutte rs Arbeide-
16 D  Horstraa 
15 Stover blev net 
lagt i  et Kar me 
Vand og bedcekk 
med Troe. Medto 
5 M inutte r.
En B landing c 
240 T  Vand og 1 
Lod Svovlsyre ti 
veiebragtes,dermel 
tog 15 M inu tte r 
Arbeide.
5 M inutter 5 M inu tte r
t
15 Septbr. 
Horren blev li§ 
gende urort.
20 M inutter
» i  « g .
P o r t i o n  6. P o r t i o n  v . P o r t i o n  L.
Septbr. 14. K l. 1. Septbr. 14.
16 T  Horstraa i 16 T  Horstraa blev
15 S tover blev ned- udbredt paa en Eng;
syppet i  Bakken, der den indtog 80 HI
»beholder tilstrakke- Alen- Arbeidetmed-
ig dybt, klart og 
>Iodt Vand, og der- 
paa lagt paa Tra« 
iykker efter Anviis- 
ning, medtog 4 M i-
tog 5 M inu tte r.
nutter.
En B land ing  af
.
168 T  Vand og 13Z 
Lod Svovlsyre t i l-  
veiebragdes,dermed-
tog 15 M inuters A r ­
bejde-
15 Septbr. 
Horren blev ned- 
dyppet i det svovl-
sure Vand. Dette 
medtog 7 M inutter.




Der bemurkes at Thermomctret
R o d -
P o r t i o n  ^  N r .  1 P o r t i o n  ^  Nr .  2. P o r t i o n  L .
16 Septbr. Kl. 8.
Horren blev lagt 
i  S y re n , der med­
tog 4 M inu tte r.
17 Septbr.










seet; 1 M inu t.
19 Septbr.
Horren blev ester­
seet; 2 M inutte r.
19 Septbr.
Horren bliver lagt 
i Boekken nedtrykket 
med Troe. 5 M in u t.
1 M in u t
T ransp. 5 —
2 M in u t. 
Transp. 5 —
9 M in u t.
Transp. 20 —
6 M in u t. 7 M inu t. 29 M in u t.
103
*
viste 13° Varme om Middagen.
n i n g.
P o r t i o n  6. P o r t i o n  v . P o r t i o n  L.
16 S-'ptbr. Kl. 8. 16 Septbr. Kl. 8.
Neddypningen 7 Stover neddyp-
gl'entoges, som med- pedes i Bakken, som
tog 7 M inu tte r. > medtog 4 M inu tte r.
k ik . den i  Bogen
omtalte syrlige Lugt
bemoerkedes.
17 Septbr. 17 Septbr.
Neddypningen Neddypning 4
medtog 7 M inutte r. M inu tte r.
Lugten var som
igaar.
18 Septbr. 18 Septbr.
Neddypningen Neddypningen
medtager 7 M in u t- medtog 4 M inu tte r.
ter, den begynder at
blive graaplettet,
saaledes som H or,
der landrodes i  sug-
tigt V e ir.
19 Septbr. 19 Septbr.
Neddypningen Neddypning; 4
gl'entoges; 6 M inu t- M inutte r.
ier.
27M inu t.I
T ransp. 26 —  >Transp. 5 M in u t. 16 M inu tte r.
53 M inu ts
1 0 4
Thermometret
R o d -
P o r t i o n  ^  N r .  1. P o r t i o n  ^  N r . 2. P o r t i o n  L .
20 Septbr. K l. 8.
Horren blev op­
taget af Bcrkken og 
atter lagt i  det sure 
Vand. Den er al­
deles raa. 5 M i ­
nutter.
-
2 l Septbr. 
Horren blev hen, 
liggende i  det sure 
Vand.







Horren var fcrr- 
dig, den blev afvad- 
flet, optrukken og op­
stillet, hvilket med­




15 M in u t. 
T ransp. 6 —
21 M inu t.
T ransp. 7 M in u t.
5 M in u t.
Transp. 29 —  
34. M in u t.
viste 14°. ,
n i n g .
P o r t i o n  6.
20 Septbr. K l. 8.
Horren blev lagt 
i Boekken, den var 
ikke rodet nok, men 
meget sortplettet. 5 
M inu tte r.
P o r t i o n  v . P o r t i o n  L .
20 Septbr. 
Horren blev ned« 
dyppet, den er sort­
plettet. 4 M inu tte r.
21 Septbr.
Horren blev op­
taget a f Boekken og 
»eddyppet i  S yren, 
















gjentoges. 7 M i­
nutter.
24 Septbr. 
Horren var t il-
stroekkelig rodet, dog 
stoerk i  Roden, fljo r 
»Toppen. Den blev 
lagt i  reent Vand, 
8  M inutter.
23 Septbr. 
Neddypningen
gjentoges. 4 M i.  
nutter.
24 Septbr. 
Horren va r t i l ­
strækkelig rodet; den 
havde de samme 
graae P letter som 
P ortion  6.
39 M in u t. 
T ransp. 53 — TranSp. 5 M in u t.
16 M in u t. 
T ransp . 16 —
92 M in u t. 32 M in u t.
Natte-
R  s d»
P o r t i o n  4  N r .  1. P o r t i o n  ^  N r . 2. P o r t i o n  8.
25 Septbr. 25 Septbr.
Horren var tilstroek- Horren blev hen
kelig rodet. Dens 
Vadstning, O p træ ­
ning og Opstilling 




Horren blev lig  
gende i  det sur. 
Vand.
27 Septbr. 27 Septbr. 27 Septbr.
Horren udrystet og Horren udrystet Ligesaa.
sat i  Hok, der med- og sat i  Hok. 2 M i-
tog 2 M inu tte r. nutter.
29, 29 og 30 Septbr. 
blev Horren henlig­
gende i  det svovl­
sure Vand.
1 Octbr. I  Octbr. 1 Octbr- '
Horren blev bun­
den og vog 1 2 ^ N .
Horren blev bun­
den og vog 13 N .
Horren blev lagt 
ned i  Bcekken, hvor­
t i l  brugtes 3 M i ­
nutter.
2 M in u t.
T ransp. 21 —
17 M in u t. 
T ransp. 7 —
3 M in u t. 
Transp. 34 —
23 M in u t. 24 M in u t. 37 M in u t.
troir.
a i  n g .
P o r t i o n  6.
25 Septbr 
Horren blev op- 
iille t t i l  T o rring , 
rertil brugtes 15 
M inutter.
som medtog 2 M i» H or, der var lagt i 
nutter; den begyn-rindende Vand blev
27 Septbr. 
Horren blev ud- 
ystet, der medtog 
j  M inu tte r.
P o r t i o n  v .
25 Septbr. 
Horren blev vendt,
P o r t i o n  L .
25 Septbr.
Den Deel af denne
der at blive graa 
broget, der a ltid  er 
en Folge af Luftens 
Indvirkn ing  paa 
Horren i  vaadt 






ren blev bunden og taget og sat i  Hok. 
rog 13H T .  D e rti l 4  M inu tte r.
18 M in u t, 
tra n sp . 92 —
110 M in u t.
6 M inu t.
T ransp. 5 —
11 M in u t.
27 Septbr.
Den neddyppede 
H or blev sat i  Hok, 
(d. e. udrpstet og op, 
stillet i  en keglefor- 
mig F rg u r); 2  M i ­
nutter.
1 Octbr.
Horren va r tor, 
blev bunden og vog 
8 At.
2 M in u t. 
T ransp. 32 —
3 4 M in u t.
Natte-
R  s d-
! P o r t i o n  v .
2 Octbr.
Horren var endnu 
ubearbeidelig, den 
blev igjen lagt i  
Syren, hvortil brug« 
tes 4 M in u tt. Sam« 
me D ag deelte jeg 
H orren , og lagde 
den halve Deel i  
reent Band i  et K ar, 
medens den anden 
Halvdeel blev lig ­
gende i  det svovl­
sure Vand.
Sster denne Lid maatte jeg forlade Hjemmet, og saalede« over-
3 Octbr.
Horren i  begge 




1V og 11 Octbr.
Horren i  det rene 
Band begynder at 
fljornes, den i  S y ­
ren derimod ikke.
4 M in u t. 
Transp. 37 —
j 41 M in u t.
frost.
n i  «  g .
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P o r t i o n  v . P o r t i o n  L .
2 Octbr. 2 Octbr.
Horren blev bun- Den i  rindende
!den og vog 14 T . Vand lagde H or blev
> bunden, den vog 5 ;
! T ,  der med de ned-
dyppede 8 T  udgjor
1 3 ; T .
lade Tilsynet med Horren til een af mine Folk.
R  s d-
P o r t io n  ^  N r. 1. P o r t i o n  6.
12 Octbr.
H orren , som lig ­
ger i det rene Vand, 
er nu tilstroekkelig 
rodet, den b liver op­
taget og opstillet t i l  
T o rring .
Horren i  det svovl­
sure Vand er endnu 
stcrrk, raa ,  kun en­
kelte Taver dybest 
nede paa Bunden af 
Karret begynde at 
losnes fra Stokken. 
Den optages af det 
sure Vand og loeg- 
ges i  reent Vand.
P o r t i o n  ^  N r .2 .
13, 14 og 15 Oetbr,
bliver Horren lig ­
gende i  reent Vand.
16 Octbr.
Voegt 12^ T .  A r- 
beidStid t i l  Redning 
23 M inutter.
Denne , Deel as 
Horren er nu ogsaa 
fcrrdig, den blev op­
stillet, torret og vog 
da tillige med Lste 
Deel 1 2 z N .
Voegt 13 T .  A r­
bejdstid t i l  Rodning 
24 M inu tte r.
Voegt 1 2 ^ T . A r­
bejdstid t i l  Rodning 
37 M inutte r.
i n g.
P o r t i o n  6. P o r t i o n  0 . P o r t i o n  L.
V - r g t l ^ D .  Ar- 
eidstid t i l  Redning 
10 M inu tte r.
Vcrgt 14 T .  A r­
bejdstid t i l  Redning 
11 M inu tte r.
Vcrgt 13^ T .  A r- 
beidstid t i l  Redning 
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T i l  foranstaaende Optegnelser maa jeg endnu 
knytte nogle Bemærkninger:
Horren ^  N r. 1 er rodet paa scedvanlig Maade i  
klart blodt Vand, der blev bakket og sanket med mud- 
derfri Substantser, fo r at undgaae a l Paavirkning af 
M udder, med Hensyn t i l  Farven. A t denne Prove 
gav det bedste Resultat, tor jeg ikke ansee som en Folge 
af Redningen, da N r. 2, der var bakket med Mudder, 
efter min O verbevisning, maatte ville give eens Re­
sultat, med, eller uden denne Bedakning. Disse to 
Prover vare rodede ligelig og godt, saa den Tave 
deri fandtes omtrent indvandtes. N r. 2 blev anlagt 
for at gjore Prove med den og andre S o rte r, ved 
Blegning eller Udkogning, hvilket min Fravarelse fra 
Hjemmet i  flere Maaneder im idlertid har forhindret 
mig fra  at faae udfort. Det er nemlig bekjendt at 
Bonden, isar tidligere, almindelig brugte at sanke 
sin Hor ved at lagge T ra  eller G rasto rv  derpaa; 
dette er im idlertid uoverkommeligt ved en storre Hor­
avl, da T ra e t deels mangler, deels er sor kostbart, og 
ialtfald fla l kjores t i l  og fra Rodningsstedet, som ofte 
er langt borte, og G ras to rvs  G ravning flader Eng eller 
Mose. Mudderet derimod findes i  Graven eller Gros- 
ten, kan tages der, med dertil indrettede Mudderflus- 
fer, og falder tilbage ved Vendingen af Horren, naar 
den fla l optrakkes. Som bekjendt, farver Mudder el­
ler Vand i  Torvegravene, hvis T orv  indeholder nogen 
B jergolie, Horren graa, meer eller mindre, efter H or­
rens N a tu r, medens Vandet i  Torvegrave med mos­
agtig T o rv , ikke meddeler nogen Farve. Denne Farve
mene nogle Theoretikere, er en M angel, medens t i l ­
vante Kjobere ingensinde dadle den, men Flere ansee 
den fo r den bedste, og paastaae, at den graa bliver 
hvidere ved Udkogningen end den lyse, hvilket dog kan 
vcrre en Folge a f en bedre Behandling i  det Hele, 
netop af dem, som anvende denne Rodningsmaade. 
Hvad Herren L  angaaer, da er dens Couleur aldeles 
liig  N r. 1 den beholdt sin gule Farve, saalcrnge 
den laae i Vandet, hvor Luften ikke kunde virke paa 
den, men forandrede sig t i l  en lysgraa, ved Torringen. 
Det samme er T ilfa lde t med vandrodet H o r; denne 
beholder sin oprindelige Farve, saalcenge den er i  Van­
det, om den ogsaa er doekket med M udder, der ikkun 
berorer Rodenden, da Horren staaer flraaes i V an­
det, og kun vender Roden op t i l  Overfladen (Horren 
ligger na turligv iis  i  reent klart Vand under Bedæk­
ningen) og forst, naar Horren kommer i  Berorelse 
med Luften, eller dens I l t ,  anflaaes den og bliver 
mork, baade uden og inden i  Skoverne. (H o r, som 
rufles gron, og strar leegges i  V and , bliver hvid, er 
Taven for moden, guulagtig, umoden, f l jo r ;  underti­
den guul i  Roden og hvid men fljo r i  Topenden). 
Proven L . har aldeles In te t forud for den vandrodede 
H o r , Fibrene ere ingenlunde mere adskilte, den er 
snarere mere to r ,  end blodere end ^  N r . 2 ,  og af 
ringere Bonitet end ^  N r. L (For megen Vadflning 
gjor Horren tor og spred). G jo r Svovlsyren nogen 
V irkning, maatte det, efter Forsoget at domme, synes 
at vcrre, at den forhindrer Redningen, uden hvilken 
den dog ikke kan bearbeides. Proven 6 ,  var fljo r i
Toppen, og fa ldt ved Bearbeidningen, hvilket maatte 
blive Tilfcrlde ved denne Rodningsmaade; thi, om man 
ogsaa kunde forhindre, at den blev solelig varm , som 
strar maatte bedoerve den, saa var det umuligt at for­
hindre, at Atmosphcerens V arm e, i  Forbindelse med 
Luftens Adgang og Fugtigheden, bragte en saadan 
Varmegrad tilstede, at tilstedeværende Frokorn spirede, 
hvilken allerede er al fo r stor. Farven blev lig  den 
landrodede H or, og som denne tor og sprod. A t S y ­
ren ikke fremmede Redningen eller gavnede, viser den 
Deel af Portion L , som paa samme T id  ncddyppedes 
i  reent V and; thi denne blev rodet i  samme T id ,  og 
giver netop samme Product, saavel hvad Farve, som 
Bonitet angaaer.
Landrodningsmaaden er den billigste, letteste, og 
giver ikke det mindste Udbytte, men den udfordrer en 
stor Spredeplads, som maa holdes fr i  for Qvcegets 
Adgang, og Herren er udsat fo r at blcrse sammen og 
blive ured. Desuden giver den en Couleur, der gjor 
den ustikket til Handelsvare, graa, graaplettet med V a­
riationer ester V e irlig c t, men som vanskelig lader sig 
blege. Horren bliver strid og to r, naar den rodes 
tilpas. Alm indelig er landrodet Hor blod, men dette 
er, fordi den soedvanlkg rodes for stoerkt; gsennemstikkes 
a f Groesset, idet Plantelimen, som binder Fibrerne sam­
men, ogsaa vploses, men paa Tavens Bekostning. 
Denne Hor er ialmindelighed lettere at bearbeide end 
vandrodet Hor.
Forsoget med Redning i  rindende Vand gav in ­
tet tilfredsstillende Resultat; thi Horren var gsennem«
trangt af visse V anddyr, som filtrede den, den blev 
sidtet, og den losnede Tave blev blaared af Vandets 
Gjennemtroengen.
Ved Redning frembringes en Oplosning, saaledes 
at naar Gscrringen er indtraadt paa det Punkt, at 
Taven er losnet fra Stokken, da er Hensigten med 
Redningen tilvejebragt; dette er en begyndende Forraad- 
ning, der ogsaa bemeerkeS ved Lugten, og som iscrr 
findes i  Vandet, og bemoerkes tydeligst, naar Horren 
er optrukken af Vandet, og dette bortdunster. Horren 
beholder noget af denne Lugt i  lcrngere T id , og naar 
den har ligget sammenpakket i  en liden Vandmasse, el­
ler Vandet varet benyttet flere Gange, da faaer H or­
ren en endnu mere ubehagelig, endog syrlig Lugt. 
V i l  man afvadfle Horren godt, med den fornodne V a r­
somhed, i  reent Vand, forsvinder for en stor Deel Lug­
ten, og Horrens Farve bliver noget lysere derved, l i ­
gesom den Anke, at vandrodet Horstraa stover meget, 
der vel maa forstaaes saaledes, at endeel Dynd bliver 
i  den fra Redningen, bortfalder. Den saakaldte paten­
tkerte Rodningsmaades F o rtr in  i  denne Henseende, 
taber derved, med Hensyn t i l  Lugten, for en Deel, og 
med S tevet, aldeles sin Betydning. O g hvad det 
Forste angaaer, maatte man kunne opnaae det samme 
uden Syren, blot ved sevnlig at give reent Vand. Det 
synes ikke, at den fortyndede Svovlsyre har nogen 
crdende K ra ft; men var det Tilfocldet, kunde Horrens 
S t o v ,  der kunde indeholde saadanne Bestanddele, vel 
endog blive meget fa rlig .
Med Hensyn ti l det mindre Udbytte a f de for-
flje llige P rove r, maa jeg bemcrrke at dette maaftee 
kunde vcere blevet noget storre ved Haandkrasts Anven­
delse, ved Skjetningen, istedet for med M afline , at der 
nemlig kunde blevet mere H or og fcrrre B la a r ,  eller 
flere Hegleblaar og fcrrre Skjetteblaar, men at dette 
ia ltfa ld dog ikke har nogen Indflydelse paa Opgavens 
Losn ing , som er Bedommelse a f forskellige Rodm'ngs- 
methoder. Med Hensyn t i l  denne troer jeg nu at 
have fremstillet Resultatet af det mig overdragne Hverv, 
saagodt det er mig m ulig t, og som jeg haaber, tilkrcrk« 
kelig, og hvad der er mig bevidst, aldeles u p a rtif i; og 
tillader mig saaledes at fremsende dette, med B on  om 
Tilgivelse, at det indkommer saa seent, der er en Folge 
a f at jeg, forend Provens Tilendebringelse, maatte for­
lade Hjemmet, fo r at vcrre mrrvcrrende ved Rigsdagen.
Lykken s s« de den 28d« Dccbr. 1650. .
Underdanigst
G. Schroll.
